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In the history of Chinese contemporary literature, the image of Madwoman is not 
only expressed by female writers, but also produced by male writers, including some 
classic ones. By selecting some representative Madwomen images created both by 
male and female writers in modern and contemporary Chinese literature since the 
twentieth century, introducing the western feminism theory and using a comparative 
study method, under a new gender perspective, this essay demonstrates the difference 
of Madwomen images under male and female narration, explores the reasons that 
cause the differences and reconsiders the complicated culture significance of 
Madwomen group. 
This essay altogether divides into six parts. 
The Introduction defines some important concepts and establishes the theme and 
research method by focusing on the Madwoman. By employing discourse analysis 
and comparative study, furthermore, the essay will show the unique aesthetic value 
and culture value of Madwoman. 
Chapter I analyses the concept of Madman from the timeline aspect, narrates the 
origins between “Mad” and literature. Then this part draws the concept of Madwoman 
and its theoretical and practical significance. 
Chapter II presents the expectations for women images based on Angel and 
Madwoman under male narration and points out that the image building of poor 
madwoman is actually the anti-feudalism expression of men elites which includes the 
deep male consciousness. 
Chapter III indicates that unlike male narration, female writing is the expression 
of creativity. Female writers re-think the female identity and build the unique female 
images combining the male narration. The Madwoman in female writers’ novel 
explores the resistance consciousness and surmounts consciousness in the novels of 
madwomen under female narration while indicating that female writing is the 
expression or female creativity. Also, this part reflects the unique women images and 















Chapter IV comparatively analyses the difference of the Madwomen images 
under male and female narrations from the perspectives of the writers’ view, writing 
strategy and identity appeal. It illustrates the different self social gender construction, 
the recognition tendency and the social and culture significance behind the 
Madwoman. 
The Conclusion puts forward a point of view that under the female narration, the 
image of Madwoman is not pathologically mad, but a unique image under female 
writers’ perspective, with valued literature and cultural value.  
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